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Demetrova 11, HR-I0000 Zagreb 
MUKA KRISTOV A PO MARKU 
U HRVATSKOGLAGOLJSKOM 

PARlSKOM ZBORNIKU SLA VE 73 

Muka Kristova po Marku iz najstarijega saeuvanoga hrvatskoglagoljskoga Pa­
riskoga zbornika Slave 73 tekstoloski se istraZuje i usporeoLlje s tekstom Milke u 
misalima. Posebice se istrazuje odnos prema latinskom predlosku i osuvre­
menjivanju leksika. U analizi su pridodane i neke leksicke slienosti s latinickim 
lekcionarima. Glagoljski tekst Muke objavljuje se u latinickoj transliteraciji . 
1. PariSki zbornik Slave 73 (dalje u tekstu Par) koji se cuva u Bibliotheque Natio­
nale u Parizu po~ece iz 1375. godine i najstariji je sacuvani hrvatskoglagoljski 
zbornik. 1 Pisale su ga tri ruke, no najveCi dio zbornika pisao je pisac glagoljas Gr­
gur Borislavic iz modruske Gorice, pripadnik licko-krbavskoga kultumoga podruCja, 
koje je u 14. i 15. stoljecu bilo sredistem hrvatskoga glagoljastva.2 Neke su teksto­
ve pisali i »Stipan pisac« i »prvad Mikula« iz Istre. Zbomik (u literaturi nazvan i 
Borislavicevim) bio je namijenjen »prizidnicama«, redovnicama samostana sv. Ju­
lijana u Sibeniku.3 Sastoji se od 296 pergamenskih listova (vel. 15x ll,5 cm). Saddi 
1 Prvi je zbornik opisao M. Tadin: Recueil glagolitique croate de 1375, Revue des etudes 
slaves 31, Pariz 1954, str. 21-32, nakon sto ga je 1951. g. iz neke kniiznice u Spanjolskoj 
nabavila pariska Bibliotheque Nationale. 
2 Usp. J. Bratulic, Glagoljica i glagoljasi na podrugu krbavske biskupije, Krbavska bisku­
pija 11 srednjem vijeku (ur. M. Bogovic), Visoka bogoslovska skola u Rijeci i Krscanska sadas­
njost, Rijeka i Zagreb 1988, str. 103--112. 
3 Samostan i crkva sv. Julijana nisu obnovljeni nakon razaranja u Drugome svjetskom 
rarn. Usp. M. Tadin, ap. eit., str. 30. 
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liturgijske i biblijske tekstove, kao i neliturgijske molitve, apokrifnu legendu 0 
dvanaest petaka, apokrifnu epistolu 0 stovanju nedjelje i legendu 0 sv. Margareti. 
Od biblijskih tekstova treba istaknuti psaltir, kantike i teblove Muke Kristove. Po 
tematsko-sadrZajnoj strukturi Par je prvi primjer ranije razvojne faze hrvatsko­
glagoljskih zbornickih kompilacija u kojima se pretezita zastupljenost liturgij­
skoga repertorija postepeno prosiruje i obogacuje neliturgijskim tekstovima.4 
Nakon Tadinova bibliografskoga opisa taj tematski interesantan zbornik vrlo 
je brzo privukao istrazivace. Tako je C. Verdiani izdao glagoljski tekst Muke svete 
Margarete iz Oxfordskoga zbornika MS. Can. lit. 414 s varijantama iz Par. 5 Verdia­
nijeve tvrdnje 0 nezavisnosti hrvatskolatinickih prikazanja od glagoljaske tradicije 
doveo je u pitanje E. Hercigonja u pomnoj tekstolosko-stilskoj analizi kojom je do­
kazao da se dramski tekst latinickoga prikazanja podudara upravo s glagoljskom, 
a ne latinskom verzijom iste redakcije legende.6 E. Hercigonja smatra i da je s 
tekstoloskoga aspekta bilo primjerenije kao osnovni tekst izdati stariju i potpuniju 
legendu 0 sv. Margareti iz Par. U literaturi je kriticki obradena i apokrifna Legenda 
o 12 petaka iz Par.? Taj popis »suhih« 12 petaka, ali bez teksta 0 prepiranju krsca­
nina i zidova 0 vjeri, nalazi se na samom pocetku Par. 
Da Par »zauzima medu hrvatskoglagoljskim spomenicima zasebno mjesto«, 
istaknuo je u liturgijskim i tekstoloskim istrazivanjima J. Ta'odariC,s Napominje da 
je Par jedini sacuvani rukopisni liber horarum9, zatim da se njegovi marijanski ofi­
ciji razlikuju od sluzbi istih blagdana u brevijarima lO, no najVl:<~a mu je osobitost 
misni red i kanon, koji predstavljaju »prvotnu redakciju glagoljaskoga sakra­
4 Usp. E. Hereigonja, Srednjovjekovna knjiievnost, Povijest hrvatske knjiievnosti, Liber-Mla­
dost, Zagreb 1975, str. 131-132; I. Petrovic, Borislavic, Grgur (Gregor, Gregorij), Hrvatski 
biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleza, Zagreb 198'), knj. 2, str. 161. 
5 C. Verdiani, Il codice Dalmatico-Laurenziano Ms. croato dei primi deceni deI XVI 
secolo, Ricerche slavistiche 5, Roma 1957, str. 67-139. 
6 E. Hercigonja, Latinicko prikazanje Muka svete Margarite i hrvatskoglagoljska 
hagiografskolegendarna tradicija, Croatim 26-28, Zagreb 1987, str. 29-70. Autor upozorava 
da je C. Verdiani pogresno atribuirao Borislavicev zbornik u 15" a ne 14. stoljecu, iz cega 
proizlazi i krivi metodoloski postupak. 
7 A. Nazor, Jos jedan gIagoljski tekst Legende 0 12 petaka, Croatica 42-44, Zagreb 1995­
1996, str. 289-302. 
H J. Tandaric, Ordo missae u Pariskom zborniku Slave 73, Hrvatskoglagoljska liturgijska knji
ievnost, Krscanska sadasnjost i Provincijalat franjevaca trecoredaca, Zagreb 1993, str. 110. 
9 Isto. . . 
10 Idem, Marijino stovanje u hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima, Hrvatskogla­
goljska liturgijska knjiievnost, op. eit., str. 288-289. 
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mentara u Hrvatskoj«, nastalu prije franjevacke reforme u 13. stoljecu. ll Nadalje 
Par sadrzi prijevode psaltira, kantika i cetiriju Muka tako dosljedno provedene 
prema latinskome Vulgatinu prijevodu, kao ni u jednom drugom hrvatskogla­
goljskom spomeniku12, te su »iznova prevedeni s Vulgate na hrvatski tip crkve­
noslavenskog jezika, a nije sacuvan raniji prijevod sa LXX.«13 0 psaltiru u Par 
M. SimiC zakljuCila je da se vrlo razlikuje od drugih istovrsnm hrvatsko-gla­
goljskih tekstova: »on je iznova preveden prema latinskom, te ima posve dru­
gaciju strukturu recenice, kao i poprilicno razliCit leksik od ostalih psaltira.«14 J. 
Reinhart u studiji 0 sintaksi hrvatskocrkvenoslavenskoga jezika navodi tekstove 
Muke u Par kao dio misalske tradicije i tekstoloski ih svrstava u juznu redakciju 
hrvatskoglagoljskih misala.15 U ovom cu radu, potaknuta prethodnim istraziva­
njima, pOkusati istraziti u kojem odnosu stoji tekst Muke Kristove po Marku u Par 
prema tekstu u misalima.16 
2. Tekstovi Muke Kristove, sredisnjega i vjerojatno najstarijega dijela evandelja, 
nalaze se u mnogim liturgijskim i neliturgijskim glagoljskim kodeksima. Najstariji 
hrvatskoglagoljski tekst koji saddi dio misalskoga citanja iz Muke po Mateju su 
Bascanski ostrisci iz 12. stoljeca. Kao misne lekcije unutar uskrsnoga ciklusa Citaju 
se Muke iz cetiriju evandelja u brojnim glagoljskim misalima. Iako postoje mnogi 
misalski fragmenti iz 13. i 14. stoljeca, veCina od sacuvanih dvadeset rukopisnih 
hrvatskoglagoljskih misala, pa cak i dva tiskana (Prvotisak, 1483. i Senjski misal, 
1494.) pripadaju 15. stoljecu. Originalno su ove biblijske lekcije, kao i neki drugi 
hrvatskoglagoljski novozavjetni misalski i brevijarski tekstovi, staroslavenskoga 
11 J. Tandaric, Ordo missae ..., op. eit. 
12 Isto. 
\3 J. Tandaric, Hrvatski marijanski oficiji, Hrvatskoglagoljska liturgijska knjiievl1ost, op.cit., 
str. 276. 
14 Usp. M. Simic, Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira. Doktorska disertacija. Filozofski fakul­
tet Sveucilista u Zagrebu, 2000, str. 149. 
15 J. Reinhart, Untersuchungen zur Syntax des Kroatisch-Kirchenslavischel1. Das glagolitische 
Missale roman um. Habilitationsschrift, Universität Wien, 1993, str. 60. 
16 Idem, Ordo missae..., op. cit. Par je uvrstio i J. Fucak u monografsku obradu hrvat­
skoga lekcionara, Usp. J. Fucak, Sest stoljeea hrvatskoga lekcionara u sklopu jedanaest stoljeea 
hrvatskoga glagoljastva, Krscanska sadasnjost, Zagreb 1975, str. 200. Medutim, Tandaric je 
upozorio da Fucak u opisu zbomika donosi neprovjerene i zbunjujuce podatke, jer je za­
mijenio rukopise Code Slave 11 i Code Slave 73. K torne, Fucak je pogresno opisao zbomik 
kao »glagoljski brevijar, ritual i misal.« A, nije jasan ni »poseban u~ecaj latinskoga i talijan­
skoga« u jeziku zbornika, kao niti »bosansko-hrvatska redakcija« kojoj bi pripadao. Usp. 
J. Tandaric, Fucakova obrada hrvatskoga lekcionara, Hrvatskoglagoljska liturgijska kl1jiiev
/lost, op. eit., str. 166. 
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podrijetla, a poslije su prilagodeni zapadnoj, latinskoj verziji BiblijeY Upravo je u 
spomenutoj fragmentamo sacuvanoj Muci u Bascanskim ostriscima potvrdena naj­
ranija adaptacija hrvatskoglagoljskoga biblijskoga prijevoda prema Vulgati .IB 
M. Pantelic dijeli misalske kodekse prema osobinama biblijskih perikopa u 
dvije matice, sjevemu, krcko-istarsku i juznu, zadarsko-krbavsku.19 Dok juznu 
skupinu odlikuje vece oslanjanje na Vulgatu, uskladenost prema latinskim obras­
cima i jezicna pomladenost, u tekstovima sjeveme skupine, koji su isto bili redigi­
rani, jos su primjetni tragovi Septuagintina teksta. Prema J. Reinhartu prva hrvat­
skocrkvenoslavenska redakcija Biblije, prisutna u krcko-istarskoj matici misala, 
kojoj je glavni predstavnik Misal Vatikanski Borg. illir. cetvrti, nastala je u 12. sto­
Ijecu, a juzna redakcija, kojoj na celu stoji Novakov misal, nastala je u prvoj polovici 
14. stoljeca.2o Oracije pak koje nisu tradirane iz staroslavenskih tekstova preve­
dene su u objema redakcijama misala u 13. stoljecu. Primjeri udaljavanja od grc­
koga i staroslavenskoga predloska, a priblizavanje latinskim prijevodima evident­
ni su vec u sjevemoj, ali su u juznoj redakciji jos razvijeniji i mnogo cesCi . Isto ta­
ko se u juznoj redakciji znatno povecao broj kroatizama primjetan vec u starijoj. 
Na temelju dosadasnjih istrazivanja, dakle, mogli bismo reCi da sjevemoj skupini 
pripadaju jos Ljubljanski misal Ms 162, Bribirski, MR 180, Rocki, Oxfordski Ms. Canon 
lit. 349 i Kopenhagenski, a juznoj pripada vise kodeksa: Ljubljanski misal Ms 164, 
Novljanski, Vatikanski Borg. illir. osmi, Vrbnicki prvi i drugi, Oxfordski Ms. Canon lit. 
373, Hrvojev, Berlinski, Newyorski i Prvotisak misala. Odnosi medu redakcijama tes­
ko se mogu na nekim mjestima jasno odijeliti, a neki od misala imaju tragove obi­
ju, kao npr. Ljubljanski misal Ms 162, Novljanski, Vatikanski Borg. illir. osmi, Oxford
ski Ms. Canon lit. 373 i Oxfordski Ms. Canon fit . 349, Berlinski i Kopenhagenski. Za­
nimljivo je da i kodeksi istoga prepisivaca, Bartola Krbavca, pripadaju razliCitim 
redakcijama, Rocki i Ljubljanski misal Ms 162 sjevemoj, a Berlinski juznoj . 
3.1. Par saddi u kontmuitetu sve cetiri Muke, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu i 
nalazi se u dijelu zbomika koji je pisa la Borislaviceva ruka. Muka Kristova po 
Marku Cita se »V utori veli« na f. 246v-253v. Njezin sam tekst usporedila s pa­
17 V. Badurina-Stipcevic, Tekstoloske odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove, Zbor
nik radova medunarodnoga znanstvenoga simpozija »Muka kao l1epresusl1o nadahl1uce kulture ­
Passion une source illepuisable de !'inspiration en wUure« Il, Udruga Pasionska bastina, Za­
greb 2000, str. 41-5l. 
18 J. Reinhart, Najstarije svjedocanstvo za u~ecaj Vulgate na hrvatskoglagoljsku Bibliju, 
Slovo 39-40, Zagreb 1990, str. 45-52. 
19 M. Pantelic, Prvotisak glagoljskog misala iz 1483. prema Misalu kneza Novaka iz 
1368, Radovi Staroslavenskog insituta 6, str. 69-71 . 
20 J. Reinhart, Untersuchungen ... , str. 56 i dalje. 
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sionskim tekstom u najstarijem hrvatskoglagoljskom misalu Vatikanskom Borg, 
i/lir. cetvrtom (pocetak 14. stoljeca, dalje u tekstu Vat4) iz sjeveme skupine, kao i s 
tekstom juzne redakcije u Novakovu misalu (1368 g., dalje u tekstu NOV).2! Paz­
Ijivom usporedbom mogu se pronaCi tekstoloski podudame recenice, pa i odlom­
ci, ne samo u oba misala, nego i u tekstu Muke u Par. SljedeCi primjeri neka 
pokazu postojanje tih zajednickih tekstualnih veza: 
14,6: Dobro bo delo sdela Vb mne Vat4] Dobro bo delo sadelala estb V' mne Nov] 
Dobro delo sbdelala e(stb) Vb me Par; 
14,9: prop(o)v(e)deno budet' ev(a)nj(e)lie sie v' vsem' mire Vat4] prop(o)v(e)deno 
budetb e(van)j(eli)e sie v' vsem' mire Nov] prop(o)v(e)dano budet' e(van)j(e)lie sie Vb 
v'sem' svitu Par 
14,11: Oni ze slisavse vzradovase se i obecaSe Vat4] Oni ze slisav'se i vzradovase se i 
obeease Nov] Oni slisavse vzradovase se i obecase Par; 
14,15: I ta vama pokazet' gornicu veliju postlanu i tu ugotovaita namb Vat4] I ta 
vama pokazet' gostin 'nicu veliju postilanu i tu ugotovaita n(a)mb Nov] I ta vama 
pokazetb veeerat(e)lnicu veliku nastr'tu . i on'de ugotovaita nam' Par; 
14,16: Sbdsa ze uc(e)n(i)ka ego pridota V grad' i obretota ekoze rece ima I(SU)Sb i 
ugotovasta Pasku Vat4J ldosta ze uC(e)nika ego i pridosta v' gradb i obretosta ekoZe 
r(e)ce ima l(su)sb. i ugotovasta Pasku Nov] I sad'sa uC(e)nika ego i pridosta v' grad' . i 
obretosta kako r(e)ce ima l(su)sb . i ugotovasta Vazamb Par; 
14,26: I pesn' rekse izidu v goru Elion'skuju. i g(lago)la imb l(su)sb: vsi vi sbblaznite 
se 0 mne v siju nocb Vat4] I pes(nb) rek'se izidu v' goru Maslin'skuju. i r(e)Ce im' 
l(su)sb: Vsi vi sablaznite se 0 mne v siju nocb Nov] p(e)s(anb) rekSe . izidose v' goru 
Maslin'sku: I r(e)ce imb l(su)sb: V'si s'blaz'nite se 0 mni v noc' su Par; 
14,36: av'va ot'ce vsa vzmozna sut' tebe mimonesi casu siju ot mene Vat4] Av'va 
o(tb)ce vsa tebe v'zmozna Sutb mimonesi casu siju ot mene Nov] Ab'ba o(tb)ce v'sa tebi 
v'zmozna SUtb mimonesi casu su ot mene Par; 
14,38: bdete i m(o)lete se da ne vnidete v napast' d(u)hb bo bbd'r' est' a plbt' l1emocna 
Vat4] Bdite i m(o)lite se da ne vnidete v' napastb. D(u)hb ze gotov' estb a p/tb nemocna 
Nov] Bdite i m(o)lite da ne vnidete v napastb: D(u)hb bo gotov' e(stb): a pl't' nemocl1a 
Par; 
14,43: I ace emu g(/ago)ljucu pride ljuda Skariot'ski edin ot oboju na desete i s nim ' 
l1arod' mnogb Vat4] I ace emu g(/ago)ljucu pride ljuda Skariolski edin' od oboju na 
desete i 5 nimb narodb mnog' NovJ 1ace emu g(o)v(o)recu . pride Juda S'kariotb: edanb 
ot '12i' [=12J i 5' nim' narod' mnogi Par; 
21 U istrazivanju se koristim fotografijama Par, Vat4 i Nov iz fototeke Staroslavenskoga 
instituta u Zagrebu. 
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14,48-49: [ otvecav' [(SU)Sb reee narodom': Eko na raz'boinika li izidoste na me. s 
oruiiem' i s dr'kolami eti me. Po vse ie d(b)ni behb v' vaSb uee v crk(b)vi i ne este mene. 
Vat4] Otvecav' ie [(SU)Sb i r(e)Ce imb: eko na razboinika li izidoste na me sa oruiiemb i z 
dreviemb eti me. Po v'se ie d(b)ni beh' v v(a)sb uee v' crk(b)vi i ne este me. Novl [ 
odgovoriv' [(SU)Sb reee imb: Kako na razboinika li izidoste s' meCi i s dreviem' eh me . Po 
v'se d(b)ni U vas' beh' v' crk(b)vi uee i ne este mene Par; 
14,62: [(SU)Sb ie reee emu: az' esm' i uzrite s(i)na Woveeb)skago sedeca 0 desnuju sili 
b(o)iie i greduca Sb oblaki n(e)b(e)skimi. Vat4] I(SU)Sb ie r(e)Ce emu: AZb esamb. [uzrise 
s(i)na Wovecb)sk(a)go sedeea 0 des'nuju sili b(o)iie i prihodeea sa oblaki n(e)b(e)skimi 
Nov] I(SU)Sb r(e)ee emu· EeSbm' .[ uzrite s(i)na Wovecb)sk(a)go sedeca 0 desno sile 
b(o)iie: i prihodeea s' oblaci n(e)b(e)skimi Par; 
15,27: [ s nim' propese dva razboinika edinogo 0 desnuju a drugago 0 sujuju ego. 
Vat4] [s nimb raspese d'va razboinika edinogo 0 desnuju a drugago 0 suju ego Nov] [s 
nim' ras pese d'va razboinika ednoga 0 desno a drugago 0 livo ego Par; 
15,31: Takoide ie i arhierei rugajuce se emu drug' kb drugu s kniiniki g(lago)lahu 
inie est' sp(a)sbl' a sebe li ne moiet' sp(a)sti Vat4] Takoje ie i ar'hierei rugajuce se emu. 
drug' kb drugu i kniinici g(lago)lahu. [nie estb sp(a)salb a sebe li ne moietb sp(a)sti Nov] 
Takoe i ar'hierei rugajuce se drug' k' drugu s kniinici govorahu . [nih' e sp(a)senih' 
stvoril' . sebe samoga ne more sp(a)sena stvoriti Par; 
15,38-39: [ opona crk(b)venae razdre se na dvoe ot visnago krae do niinago. Videv ie 
satnikb stoei premo emu eko tako v'z'piv' izdbse reee: vistinu Wove)kb sa s(i)nb b(o)ii b€. 
Vat4] [opona crk(b)venae razdri se na d'voe ot visnago krae do niinago. Vide eie sat'nikb 
stoei premo emu. eko tako v'zapivb izdase r(e)Ce: Vistinu Wovek)b sa s(i)nb b(o)ii be. 
Nov] [oponb crk(b)veni razdre se na dvoe ot visnago krae do niinago. [vidiv' sat'nikb 
ki protivu stase da tako vzapivb izdaSe r(e)ee . Vistinu Wove)kb sa s(i)nb b(o)ii be Par. 
3.2. U daljnjoj pak usporedbi uocljivo je da se tekst u Par bolje slaze s Mukom 
po Marku u Novakovu misalu, nego s onom u Vatikanskom Borg. illir. eetvrtom misalu. 
Razlikovna mjesta misalskih redakcija u sljedeCim su primjerima potvrdena i 
razlikovanjem latinskoga i grckoga izvornika, pri cemu je evidentno redigiranje 
prema latinskome u juznoj redakciji misala.22 A tako redigiran i prepravljen tekst 
sluzio je kao predloZak tekstu u Par. Tekstoloske podudarnosti u Par i Nov 
pretpostavljaju njihovu medusobnu povezanost, odnosno zavisnost zbomickoga 
teksta od juzne redakcije misala, koju predstavlja Nov: 
14,1: emse ubili Vat4 KQa't:~aavrE~ ChWK't:ElVWaLV] lbstiju emutb i ubijutb Nov 
hinovb emutb i ubijutb Par dolo tenerent et occiderent; 
14,3: [bivsu Vat4 Kai. 6v't:O~ al},(oü] [egda be Nov [gda bese Par Et cum esset; 
22 Karistirn se izdanjern Novum Testamentum graece et latine (ed. A. Merk S.].), Rarna 1957. 
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14,4: b(i)si Vat4 YEYOW:V] stvorwa be Nov Par facta est; 

14,6: ostanete se ee Vat4 ac)n:n: au"C~v] Ostavite ju Nov Par sinite eam; 

14,7: imate Sb soboju Vat4 EXEn: flE8 ' Eau"Cwv] imeti budete s vami Nov Par 

habetis vobiscum; 
14,8: varila est' Vat4 71QoEAaßEv] pride Nov pred'ide Par praevenit; 
14,11: srebr'niki Vat4 UQYUQlOV] pinezi Nov Par pecuniam; 
14,26: v goru Elion'skuju Vat4 cl<; "Co oQo<; "Cwv fAaLwv] v' goru Mas/in'skuju 
Nov v' goru Maslin'sku Par in montem Olivarum; 
14,28: vareju Vat4 71Qoa~w] pred'idu Nov Par praecedam; 
14,34: pozdete Vat4 flElVa"CE] potr'pite Nov Potrpete Par sustinete; 
14,35: vzmozno est' Vat4 buva"Cov fonv] biti mozetb Nov Par fieri posset; 
14,38: bbd'r' Vat4 71Qa8uflov] gotov' Nov Par promptus; 
14,43: Sb oruziem' i 5 dr'kolami Vat4 flE"CCx flaXaLQwv Kai. ~UAwv] 5' meCi i 5' 
dreviemb Nov Par eum gladiis et lignis; 
14,45:oblobiza Vat4 Ka"CEc):>LAr]OEv] celova Nov Par oseulatus est; 
14,48: 5 dr'kolami Vat4 flE"CCx ... ~uAwv] 5 dreviem' Nov Par eum ... lignis; 
14,58: tr'mi d(b)nbmi Vat4 blCx "CQlWV ~flEQWV] po treh' d(b)nehb Nov po trih' 
d(b)nih' Par per triduum; 
14,61 : vprasase Vat4 fmlQc';'na] v'prosi Nov Par interrogabat; 
14, 62: greduca Vat4 fQxoflEVOV] prihodeca Nov Par venientem; 
14,65: prikrivati Vat4 71EQlKaAu71'lElv] pokrivati Nov Par velare; 
14, 72: g(lago)lb Vat4 "Co QiJfla] slovo Nov ot' slova Par verbi; 
15,3: g(lago)lahu na nb arhierei mnogohulnie g(lago)li Vat4 KaulyaQouv auwü ol 
UQXlEQEl<; 71oMa] hulahu i ar'hierei v' mnozeho Nov osvafevahu ego arhierei v' 
mnozeh' Par accusabant eum summi sacerdotes in multis; 
15,6: Ijudem' Vat4 auwl<;] im' Nov Par illis; 
15,16: spiru Vat4 "C~v o71Ei:Qav] druz'bu Nov Par cohortem; 
15,27: propese Vat4 o"CauQoümv] raspde Nov Par crucifigunt; 
15,32: om. Vat4 lva ibwf1Ev] da vidimb Nov da vidimo Par ut videamus; 
15,34: pri devetoi ze godine Vat4 "C~ fvan:J wQ0] v' godinu devetu Nov Par hora 
nona; 
15,41: po nem' hozdahu Vat4 ~KoAou80uv au"C(~] nasledovahu i Nov slefahu ego 
Par sequebantur eum; 
15,46: placeniceju Vat4 "C~ mvb6vl] plat'nomb Nov Par sindone; 
15,47: M(a)rie Mbgdalena i M(a)rie Osipova zreesta kbde i polagahu Vat4 ~ bIO 
MaQLa ~ MaybaArlv~ Kai. MaQLa ~ IwaiJc):>oC; f8EWQOUV 710Ü "C E8El"Cal] om. Nov 
Par Maria autem Magdalene et Maria Ioseph aspiciebant ubi poneretur. 
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3.3. Medutim, usporeduju li se dalje juzna redakcija misala i opis Muke Isusove 
u Par, vidljivo je da je zbornicki tekst u odnosu na Nov jos dodatno prepravljen 
prema latinskome. Naime, gdje se u misalu razabire stariji predlozak ovisan ili 
neovisan 0 grckome izvoru, u Par je izrazena redakcija i ispravljanje prema latin­
skome. Npr.: 
Nov Par 
14,6: Öo stuzaete ju? 
'(L C(lJ'tl] Konouc; naQEXEn:; 
Zac' ei ustil'ni este? 
guid illi molesti estis? 
14,12: egda Paska poziraet' se 
O'(E '(0 I1c((Txa Eeuov 
ki Vazam' zakalahu 
quando Pascha immolabant 
14,17: Veeeru ze biv'su 
KaL 6tjJiac; YEVOflEVTlC; 
I veeerb stvoren' 
vespere autem facto 
14,41: Prispi konacb 
anEXEl (+ '(Q ,(EAoc;) 
Dovole e(stb) 
Sufficit 
14,45: I prisadb 
EA8wv 
I gda pride 
Et rum venisset 
14,49: knigi zbudut' se 
nATlQw8wmv ai YQacpal 
ispl'net' se pisma 
impleantur Scripturae 
14,55: da ubijutb i 
clc; '(0 8ava'(wGC<l au'(ov 
da ego smr'ti predadetb 
ut eum morti traderent 
14,57: lbzju sv(e)det(e)lstvovahu 
EtjJwbo flaQ,(uQouv 
krivo sv(e)doc'stvo nosahu 







ne rukami stvorenu 
non manu factum 
14,60: ezi si na te sv(e)det(e)lstvujutb 
,(l olnol GOU 
ona ka tebi ob'mieut' se ot seh' 
ea quae tibi obiciuntur ab his 
14,63: trebuemb sv(e)det(e)lstva 
XQElaV fxOflEV flaQ,(uQwv 
ze/imo sv(e)dokov' 
desideramus testes 
14,64: osudise i dostoina suca semr'ti 
Ka'(EKQlvav au'(ov EVOXOV ElVC<l 
8avcnou 
osudie ego biti k'riva s'mr'ti 
condemnaverunt eum esse reum 
mortis 
14,65: za lanitu udarati 
KoAacpl(ElVau'(ov 
posiinicami ego biti 
colaphis eum caedere 
14,65: biehu po lanitama 
QanlGflamV au'(ov i'Aaßov 
policnicami ego bieu 
alapis eum caedabant 
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14,65: Pror(e)ci n(a)mb h(rlJst)e kto estb ize 
te udari 




14,67: videv'vsi Petra 
lboüoa -rov I1E-rQOV 
gda uzri Petra 
eum vidisset Petrum 
14,69: videvsi i 
lboüoa au-rov 
g'da uzri ego 





14,70: i beseda tvoe evlaet' te 
(Km 11 AaAux oov Of.lOlaC,El) 
0 
0 
15,3: !(su)SIJ ze nie'toze otveca imb 
(avw<;; bE OVbEV an:EKQlva-ro) 
0 
0 
15,4: viid' koliko si na te g(lago)ljut' 
[bE n:ooa oou KanlyoQoümv 
Vidisi li v' tolicih' te osvafujut' 
vide in quantis te ace usa nt 
15,5: tako eko diviti se Pilatu zelo 
wou 8aul-luC,Elv -rov I1LAiX-rov 
tako da eudi se Pilat' 
ita ut miraretur Pilatus 
15,7: naricaemi Varava 
6 AEY0I-lEVO<;; BaQaßßiX<;; 
ki se dise Barabas' 
qui dieebatur Barabbas 




15,15: I(su)sa tepb 
-rov IllOOÜV <pQaYEAAwoa<;; 
!(su)sa biCi b'ena 
Iesum flagellis eaesum 




15,18: naeese rugati se emu 
~QE,av-ro c<On:uC,w8m au-rov 
poeeSe pozdravlati ego 
eoeperunt salutare eum 
15,28: Tagda z'bist' se pisanie 
(Kal mAllQw81111 YQa<Pll) 
1isplneno bi pismo 
Et impleta est Seriptura 
15,31: Inie estb sp(a)salb a sebe li ne mozetb 
sp(a)sti 
äAAov<;; €OWOEV, tau-rov ou 
buva-rm owom 
Inih' e sp(a)senih' stvoril' sebe 
samoga ne more sp(a)sena stvoriti 
AlIos salvos feeit, seipsum non 
potest salvum faeere 
15,42: juze pozde biv'su 
Kai ~bll 6t)!ia<;; YEV0f.lEvll<;; 
kda jure veeer' b(i)si stvorenlJ 
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U navedenim primjerima ocito je vrlo pazljivo i dosljedno redigiranje Muke u 
Par prema latinskome predlosku. Primjetno je da hrvatskoglagoljski tekst ad 
verbum prati latinski poredak rijeci. Ovisnost 0 latinskome uocljiva je osobito na 
onim mjestima gdje je tekst u Par dopunjen (15,10) ili izostavljen (14,70; 15,3; 15,8; 
15,16) prema latinskome. Isto tako su neki arhaimi oblici i konstrukcije misal­
skoga teksta zamijenjeni u Par mladima i razumljivijima. Latinski u~ecaj vidljiv je 
i u betacizmu: Betanii 246v, Ab'ba 249r, Barabas, Barabu, Barabana 251 v, Lema 
zabatani 252v, kao i u upotrebi jednostruke negacije: Ne v' d(b)nb prazdnikb: Ne da 
k(a)ko smet'na budet' v Ijudeh' 246v. 
Provedene usporedbe i iz njih proizasle slicnosti sugeriraju da Muke u misali­
ma i tekst u Par pripadaju zajednickoj tekstualnoj tradiciji. U strukturi Par prepo­
znaje se tradicionalni liturgijski tekst. Muka u Par tekstoloski se oslanja na juznu 
redakciju hrvatskoglagoljskih misala, ali je isto tako primjetno da je temeljito 
prepravljena prema latinskome izvorniku. 
3.4. Osim u~ecaja latinskoga predloska, u tekstu Muke u Par vrlo su izrazene i 
jezicne inovacije, i to na fonoloskoj, morfoloskoj i leksickoj razini. 
3.4.1. Pod u~ecajem govornoga jezika poluglas se cuva ili gubi i zamjenjuje 
punim samoglasnikom. Kao znakovi za poluglas upotrebljavaju se stapic i 
apostrof. Stapic je cest na kraju rijeci, dok u sredini rijeci dolazi rijetko, npr.: 
sbdelala 247r, Vbzda 247r, kbda 247r, Vbzam' 247v, sbblaznet se 248v, sbde 248v, 
sbzifju 250r, vbp'ehu 251 v, sbzvase 252r, vbzmet' 252r, sbzidue 252v. Mozda se ti 
primjeri mogu objasniti svjesnim arhaiziranjem, jer u istima u tekstu u Nov 
poluglas je vokaliziran. Apostrof dolazi cesce i to najvise na kraju rijeci, zatim iza 
slogotvornih r i I, iza prefiksa pred-, ispred sufiksa -stvo, a u drugim pozicijama 
njegova je upotreba nedosljedna, tako da postoje primjeri u kojima su isti oblici 
pisani s apostrofom ili bez njega. Zanimljivo je da su primjeri s vokaliziranim 
poluglasom rijetki, npr.: Opresnakb 246v, Opresnakov' 247v, sad' 249r, sanam' 250r, 
venac' 252r, vzapi 252v, vzapivb 253r, izdase 253r, a i ti su vec potvrdeni u misal­
skome tekstu u Nov (izuzetak je vzapivb). 
Tradicionalno pisanje jata dobro je sacuvano: be 246v, imejuce 247r, smesanoe 
247r, predragoe 247r, delo 247r, telo 247r, predast' 247v, gresnikov' 249r, predatelb 
249v, dreviem' 249r, ubeze 249v, sedeea 250r, videse 251 v itd. Ali postoje i njegove 
realizacije u ekavski i ikavski refleks: svitu 247r, predastb 247v, pinezi 247v, idita 
247v, celova 249v, sidese 249v, vim' 250v, 251r, vice 251r. 
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Derv dolazi vise puta, jedanput u stranoj rijeCi: letsemani 248v, zatim u pri­
mjerima umjesto zd: rojenb 248r, Takoje 248v, toje 249r, slejase 249v, osvajevahu 
251r, osvajujut' 251r, vijmo 253r, slejahu 253r, cujase 253r, na pocetku rijeCi: jisi 247v, 
jiducim' 248r ili izmedu vokala: arhiereji 250r. 
U vise je primjera potvrden rotacizam: morete 247r, jure 248r, dari 248r, 248v, 
nere 247r, more 249r. 
3.4.2. Na morfoloskoj razini pod u~ecajem govornoga jezika nastavak je u l. 
licu mnozine -mo: idemo, ugotovimo 247v. Isto tako pojavljuje se i cakavski genitiv 
mnozine imenica na -OVb: Opresnakovb 247v, ucenikovb 247v, gresnikov' 249r, 
arhiereovb 250r, sv(e)dokov' 250v. Treba istaknuti i instrumentalni morfem jednine 
zenskoga roda na -ov: hinovb 246v. Akuzativ jednine muskoga roda osobne za­
mjenice za 3. lice jest ego, ga ili nega. 
3.4.3. U odnosu na pasionski tekst u misalima leksik je tu znatno pomladen i 
to je osuvremenjivanje provedeno dosljedno i sustavno. Mnoge su rijeci svaki put 
zamijenjene mladim varijantama: rijec Paska promijenjena je u Vazamb 23, Amenb u 
pravo, cesarb u kralb, cesarstvo u kralevstvo, rizi u svite. Mladi oblici odnosne za­
mjenice ki (n.sg.), ka, ko, koga, komu, ki (n. pI.) redovito zamjenjuju oblike za­
mjenice ize. Isto tako svi su oblici prezenta, imperfekta, participa i infinitiva 
glagola glagolati zamijenjeni oblicima glagola govoriti, dva puta glagolom reti i 
jednom 5 dUi. I drugi glagoli cesto su zamijenjeni: naceti 5 poceti, otvecati 5 
otgovoriti, otvreci sa zataiti, a propeti s raspeti. Egda je promijenjeno u gda i kbda, 
vsagda u vbzda, ace u ako, eko u da i kako, eterb u neki, edinb u edanb, aZb u e, kto u 
gdo, Cto, eie, ceso u ca. 
Mnogi arhaizmi, moravizmi ili grcke posudenice koje se pojavljuju u misal­
ski m tekstovima, kao npr. alvastra, vlaspimie, kniznikb, lanita, lbstb, mlbva, spira i 
dr., u Par su zamijenjeni mladim rijecima.24 Samo se moravizam Sbnbmb (con­
cilium)25 istice kao rijedak primjer leksickoga arhaiziranja. UsporedujuCi misalske 
23 P. Skok objasnjava da se hrvatska rijec Vazam umjesto tudice pasha upotrebljava vec 
kod glagoljasa, a geografski je ogranicena na »jadransku cakavsku zonu, l1a kajkavski hr­
vatski i slovenski i nigdje drugdje«. Upravo ta area rijeci sugerira da Vazam zapravo pre­
vodi romansku rijec pascua (= pasa, hrana) kontaminiranu s nerazumljivom aramejskom 
pasha. Usp. P. Skok, Vazam, Slovo 4-5, Zagreb 1955, str. 64-70. 
24 Sve su te rijeci navedene i u hrvatskogJagoljskoj Muci po Mateju. Usp. M. Simic, Le­
ksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima, Zbornik radova medunarodnoga znal1
stvenog simpozija »Muka kao nepresllsno nadahnuce kulture.. .« 11, str. 211-220. 
25 Zanimljivo je da se ta arhaicna moravska varijanta nalazi ne samo u misalskim teks­
tovima Muke, nego i u svim hrvatskoglagoljskim psaltirima, pa i u psaltiru Pariskoga zbor
l1ika. Usp. M. Simic, Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira, str. 51-52. 
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i zbornicki tekst mogu se uoCiti sinonimski parovi koji s jedne strane sadr.ze 
stranu ili stariju rijec, a s druge strane domacu ili noviju. Navodimo brojne 
primjere: 
14,1: kniznici Vat4 Nov ] pisci Par (14,53) 
lbstiju Vat4 Nov] hinovb Par 
14,2: ml'va Vat4Nov] smet'na Par 
14,3: prokazenago Vat4 Nov] gubavoga Par 
alvastra Vat4 Nov] s'krabicu Par (2 x ) 
mnogocen'nie Vat4 Nov] smesanoe predragoe Par 
skrus'si Vat4 skrusivsi Nov] razbiv'si Par 
14,4: ne:;?odujuce Vat4 Nov ] nedostoinoju imejuce Par 
14,5: nisCim' Vat4 Nov ] ubozim' Par 
14,9: mire Vat4 Nov ] svitu Par 
14,13: v lagvene Vat4 Vb vidri Nov baril' Par 
KEQcxfllOV ] lagoenam 
14.14: uCitel' Vat4 Nov ] meStrb Par (14,45) 
obitel' Vat4 Nov ] stanb Par 
14,15: gornicu Vat4 gostin'nicu Nov] veeerat(e)lnicu Par 
postlanu Vat4 postilanu Nov] nastr'tu Par 
14,19: skr'beti Vat4 Nov] ialostiti se Par 
14,20: v solilo Vat4 v' smurb Nov] v' zdelu Par 
14,22: hlebb Vat4 Nov] kruh' Par 
14,25: ploda Vat4 Nov ] roda Par 
14,31: prikljuCit' Vat4 Nov ] prigodi ... se Par 
14,32: vaSb Vat4 Nov ] selo Par 
14,34: priskr'bna Vat4 Nov ] ialost'na Par 
14,37: obrete Vat4 Nov 1 naide Par (14,40) 
14,40: otegotela Vat4 Nov] o teical i Par 
razumehu Vat4 umehu Nov] vidihu Par 
14,47: izvlece Vat4 izvlekb Nov] iznev' Par 
14,47: udari Vat4 Nov ] porazi Par 
14,51: junosa Vat4 Nov] junak' Par 
14,54: v sIed' ego Vat4 Nov ] za nim' Par 
14,55: svedetelstva Vat4 Nov] sv(e)doc'stvo Par 
14,56: ravna svedetelbstva Vat4 Nov ] prikladna sv(e)doc'stva Par 
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ravno svedetel'stvo Vat4 Nov ] 
vlaspimiju Vat4 Nov 1 
voini Vat4 Nov] sluge Par; 15, 16: 
voini Vat4 Nov] 
nizu Vat4 Nov 1 
vbzrevsi na n' Vat4 Nov] 
dv'rie Vat4 Nov 1 
vzglasi Vat4 Nov 1 
okr'st' Vat4 Nov ] 
paki Vat4 Nov ] 
rotiti se Vat4 Nov ] 
abie Vat4 Nov ] 
vtoriceju Vat4 Nov 1 




gledajuCi ego Par 
dvorb Par 
zape Par (14, 72) 
okolo Par 
opet' Par (15,12) 
kleti se Par 
tudie Par (15,1) 
paki Par 







g(lago)lahu ... mnogohulnie g(lago)li 
Vat4 hulahu Nov] 
obicai Vat4 zakonb Nov ] 
svezanih' Vat4 Nov J 
kovniki Vat4 Nov 1 
ablese Vat4 Nov] 










est' skazaemo Vat4 tlkuet' se Nov 1 
Kranievo mesto Vat4 mesto Kal'varie 
Nov] 
o~orceno Vat4 Nov] 
e(stb) stI'maceno Par 
ubien'e mes'to Par 
s'mesano Par 
15,26: napisanie Vat4 Nov] 





Uva Vat4 Nov oua] 
glasaet' Vat4 Nov ] 




drbze Vat4 Nov] 
divlase se Vat4 Nov 1 
smino Par 
~u.jclse Par 
Primjetno je iz tih paralela da su strane rijeCi u zbornickome tekstu prevedene 
domaCim ekvivalentima, npr: alvastra je promijenjena u skrabica, lagvena u barilb, 
vlaspimie u psostb, Kalvaria u mesto ubienie, dok za rijeCi posiinica (=zausnica, lat. 
colapha) i policnica (=cuska, lat. alapa) ne postoje paralele u misalskim tekstovima. 
U gradi za Rjeenik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije te su rijeCi potvrdene 
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samo u tekstovima Muka u Par. Ali njihove potvrde pronalazimo u latinickim 
lekcionarima: Zadarski lekcionar, koji ne sadrzi Markovu Muku, na sinoptickim 
mjestima u Matejevoj i Lukinoj ima: schrabnicu pomasti.26 I Bernardinov lekcionar na 
istom mjestu kao u Par ima: skrabijcu pridrage pomasti ,27 Isti lekeionar ima rijec 
policniea kao i Par, a na mjestu glagoljske rijeci psostb ima psovanje.28 Posebno je 
zanimljivo da i zbornicki prijevod rnesto ubienie latinskoga Calvariae loeus, koji se 
osim u Markovoj Muei cita i u Matejevoj, nalazimo u lekcionarima. U Zadarskorne 
kod Mateja: ehaluarie od ubiganya rnisto i kod Luke: na rnisto eho se eove od ubiyanya 
misto29 i u Bernardina Splicanina, kod Mateja: rnisto od ubojstva, Luke: rnisto ko se 
zove od ubojsko i Ivana: rnisto ko se zove od ubojstva misto, dok je kod Marka: rnisto 
krvno. 30 
Te tekstoloske podudarnosti izmedu Par i primorskih lekcionara ne bi trebale 
biti slucajne. U znanstvenoj je literaturi poznato da su latinickim lekcionarima 
prethodili staroslavenski, glagoljicom pisani spomeniei. Dapace, istice se da su 
latinicki spomenici nastali pohrvaCivanjem starih glagoljskih liturgijskih tekstova, 
dok je njihovo oslanjanje na Vulgatu bilo sekundarno.31 Upravo primjer prijevoda 
Kalvarije (Mt 27,33 i Me 25,22) u latinickim lekeionarima F. Faneev navodi kao 
»najkarakteristicnije ostatke drevne starine erkvenoslovenskoga teksta<<: objasnja­
va da se »besmisliee« kao rnjesto hraneno u Ranjininu lekeionaru i misto krvno u 
Bernardinovu mogu objasniti samo poznavanjem i ugledanjem na erkvenoslaven­
ski prijevod Kranievo rnesto koje dolazi od grc. KQC<VlOU Tonoe;, »a onda ce dalje 
krvno biti samovoljom zamijenjeno sinonimnom konstrukcijom od ubojstva .«32Taj 
isti primjer u kojem je Kalvarija prevedena kao »mjesto ubijanja ili ubojstva« citira 
i S. Graciotti u studiji 0 tekstualnoj tradiciji hrvatskoga lekcionara. Misljenja je da 
su slobodni prijevodi u Zadarskome lekcionaru vrlo cesti i da se reflektiraju u kas­
nijim lekcionarima, a u ovom je slucaju puckom etimologijom latinska rijec 
26 Usp. Zadarski i Ranjinin lekcionar, Djela JAZU 13, Zagreb 1894, str. 14 i 47. 
Tl Usp. Lekcionarij Bemardina Spljecanina, Djela JAZU 5, Zagreb 1885, str. 75 i 78. 
28 Idem, str. 77 
29 Usp. Zadarski .. . , str. 18 i 24. 
JO Usp. Lekcionarij .. . , str. 73, 84, 89 i 78; V. Badurina-Stipcevic, Toponim Kalvarija u hr­
vatskim biblijskim prijevodima, Zbornik radova medunarodnoga znanstvenoga simpozija »Mu
ka kao nepresusno l1adahl1u ce kulture - Passion une souree inepuisable de l'il1spiratiol1 en wlture« 
1lI, Udruga Pasionska bastina, Zagreb 2003, str. 185-196. 
31 F. Fancev, Vatikanski hrvatski molitvenik i Oubrovacki psaltir. Ova latinicom pisana 
spomenika hrvatske proze 14 i 15 vijeka, Djela JAZU 31, Zagreb 1934, str. XLV-LIII. 
32 [sto, str. L. 
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Calvaria (chaluaria) shvacena kao charuaria, tj. »mjesto krvi ili ubojstva«.33 Medu­
tim, buduCi da prijevod mesto ubienie nalazimo vec u nasem glagoljskom zbor­
niku, znatno starijem od Zadarskoga lekcionara, vjerojatno je to mjesto u latinickim 
lekcionarima moglo nastati pod tekstoloskim utjecajem glagoljskoga predloska. 
Spomenuti primjer prijevoda Kalvarije upucuje da su mozda prije pohrvacenih 
latinickih lekcionara postojali i glagoljski lekcionari s pohrvacenim crkvenosla­
venskim tekstovima. Dapace, tekstualne, jezicne i leksicke karakteristike te hrvat­
skoglagoljske Muke iz 14. stoljeca navode na pomisao da je upravo glagoljski tekst 
slican ovome mogao bin blizak predloscima po kojima su nastajali latinicki lek­
cionari, kao npr. rukopisni Zadarski iz prve polovice 15. stoljeca ili latinicki prvo­
tisak, Bernardinov lekcionar iz 1495. godine. Takav glagoljski zbomik namijenjen 
zenskorne samostanu i po tipu je bio slican latinickim lekcionarima s biblijskim 
Citanjima na »zivom narodnom hrvatskom jeziku«, koja su bila namijenjena puku 
u crkvi, zenskim samostanima ili poboznim laicima.34 
4. Nakon tekstoloske analize mogu zakljuCiti da hrvatskoglagoljska Muka po 
Marku u Pariskome zborniku Slave 73 iz 1375. godine tradicijski pripada pasionskim 
tekstovima sacuvanima u juznoj redakciji hrvatskoglagoljskih misala. Ali u vje­
stom redigiranju zbornicke Muke prema latinskome izvorniku mnoga su mjesta 
popravljena ili promijenjena. Po brojnim osobito leksickim osobinama tekst u Par 
razlikuje se od drugih hrvatskoglagoljskih tekstova Muke i ima srodnosti s lati­
nickim lekcionarima. Hrvatskoglagoljski tekst Muke po Marku u Par nasljeduje 
staroslavensku tradiciju i ujedno je spona prema mladim, narodnim jezikom 
pisanim knjizevnim spomenicima. U dodatku objavljujem cjelovitu glagoljsku 
Muku iz Pariskoga zbornika Slave 73 u lannickoj transliteraciji. 
33 S. Graciotti, La tradizione testuale dell'antico lezionario croato, Ricerche slavistiche 
(Roma) 22-21 (1973-74), str. 148-149. 
34 Vj. Stefanic, Hrvatski prijevod Biblije, s. v. Biblija, Hrvatska enciklopedija, Zagreb 1941, 
sv. H, str. 490. 
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Muka g(ospod)a n(a)S(e)go I(su)sa H(rbst)a po Mar'ku35 
gl. 14. I y (o)no vr(e)me· C. Be Yazamb i Opresnakb po dveju 
f.246v/12 d(b)nu: 1 iskahu ar'hierei i pisci k(a)ko I(su)sa hinovb emutb i 
ubijutb: 21 gov(o)rahu· S. Ne v' d(b)m prazdnikb: Ne da k(a)ko 
smet'na budet' v ljudeh'· 
f.247r C. 31 gda bese I(SU)Sb v' Betanii v' domu Simuna gubavo 11 ga 
i v'zlehse: pride zena imejuci s'krabicu masti nar'di smesanoe 
predragoe· 1 razbiv'si skrabicu v'zlie na gl(a)vu ego· 41 behu 
neci nedostoinoju imejuce v' sebe i g(o)v(o)rece· S. Da zaCh 
pogiber sie pomasti stvorena be? 5Mogase bo sie mastb 
prodati se vece nere za tris'ta pinezi: i dati ubozim': C. 1 
s'kditahu na nju: 6A I(SU)Sb reee· + Ostavite ju· Zae' ei usil'ni 
este? Dobro delo sbdelala e(stb) Vb me· 7Ybzda bo ubozih' imeti 
budete s vami: i kbda v'shocete morete im' dobro tvoriti: a 
mene ne vbzda imeti budete· 8(:a bo imese se stvori· pred'ide 
bo pomazati telo moe na pogrebenie· 9Pravo g(o)v(o)ru v(a)mb 
g'de ljubo prop(o)v(e)dano budet' e(van)](e)lie sie Vb v'sem' 
svitu· i eto sie stvori reeet' se na pametb ee· C. lOA Juda S'kariot' 
f.247v 	 11 edim ot dveju na des'te· ide k' arhiereom'· da predast' ego 
im'· 110ni slisavse vzradovase se· i obecase se emu pinezi dati: 
1 iskase kako ego podobno predastb: 
121prvi d(b)m Opresnakov' ki Yazam' zakalahu: rese emu 
ue(e)n(i)ci· S. Kamo hocesi da idemo· i ugotovimo tebi da Jisi 
Yazam'· C. 131 posla d'va ot' ue(e)nikov' svoih' i r(e)ee ima· + 
Idita v' gradb: i usrecet' vaju e(love)kb baril' vode nose· Po 
nem' idita: 14i kbde godi v'nidetb' rceta gospodinu domu· ere 
mestrb gov(o)ri · G'de stam moi: G'de Ybzam' s' ue(e)nici 
moimi snemb? 151 ta vama pokazetb veeerat(e)lnicu veliku 
nastr'tu· i on'de ugotovaita nam'· C. 161sad'sa ue(e)nika ego i 
35 Tekst je transliteriran u latinicu prema nacelima uobicajenima u objavljivanju glagolj­
skih tekstova - e, ju, J, c, stapic kao lJ i apostrof kao '. Interpunkcijski znakovi i velika slova 
slijede glagoljski original, a dodatno su i vlastita imena napisana velikim slovom. Prenijete 
su i oznake za uloge kod Citanja ili pjevanja Muke: kriz + (Christus) i latinska siova C. 
(ehranista) i S. (seeundus). Skracene rijeCi razrijesene su u okruglim zagradama, a teze Cit­
Ijiva mjesta u siljastima. Podjela na glave i retke napravljena je prema izdanju Novum Testa­
mentum graeee et latine (edidit A. Merk), ap. eil. 
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pridosta v' grad'· i obretosta kako r(e)ce ima I(SU)Sb ' i 
ugotovasta Vazamb' 
171 vecerb stvoren' : pri 11 de 5' dvema na deste· 181 vzlezecim' 
im' i jiducim" re ce I(SU)Sb' + Pravo g(o)v(o)ru vamb: da edam 
od' vas' me predastb ' C. 19A oni pocese zalostiti se i g(o)v(o)riti 
po ed'nom' · S. Eda e? c. 200m r(e)ce im'· + Edam ot ·b·i· (=12) 
ki omace Sb mnov' ruku v' zdelu· 21A s(i)m vistinu c(lovecb)ski 
gredetb kako pisano estb 0 nem'· Iju gore c(love)ku tomu· po 
kom' s(i)m c(lovecb)ski predast' se· Dobro bi emu· ako rOJem 
ne bilb bi c(love)kb ta o C. 221 Jiducim' im' prit~tb I(SU)Sb kruh' i 
bl(agoslo)viv' prelomi· i da imb' i r(e)ce· + Primite· Se e(stb) telo 
moe· C. 231priem' casu h(va)li vzdae da imb' I pise ot nee v'si· 
241 r(e)ce imb+ Sa e(stb) kr'vb moe novoga zaveta: ka za 
mnozeh' izliet' se: 2SPravo g(o)v(o)ru vamb: da jure ne budu 
pi ti ot roda loz'noga: dari v d(b)m om g'da ono piti budu 
novo v' kralev'stvo b(o)zi: 
C. 261p(e)s(m) rekse· izidose v' 11 goru Maslin'sku: 271 r(e)ce 
imb I(su)sb ' + V'si s'blaz'nite se 0 mni v noC' su: zane pisano 
e(stb)' Porazu pas'tira· i razidut se ov'ce· 28Na potom' gda 
vskr'snu· pred' idu v(a)sb v' Galileju· C. A Petrb r(e)ce emu· S. 
291ako vsi sbblaznet se 0 tebi: da ne e· c. 301 re ce emu I(su)sb' + 
Pravo govoru tebi da ti dn(b)sb v noC' ovu· prie nere dvakrat' 
peteh' gl(a)sb dastb' trikrat' me budes' zataiti · C. 31A onb vece 
govorase· C. 1ako prigodi mi se nakupb umriti 5 tobom': ne 
zataju tebe· C. TakoJe i v'si govorahu· 
321pride v' selo komu ime jet'semani: i re ce ucenikom' 
s'voimb: + Sidite sbde: dokole p(o)m(o)lju se· C. 331 poet' Petra i 
Ekova i Iv(a)na 5' sobom'· i poca strasiti se i stuzati· 341r(e)ce 
imb' + Zalost'na e(stb) d(u)sa moe: dari do smr'ti· Potrpete sbde 
i b' dite· C. 351g'da preide malo· pade na z(e)mlju i m( 0 )lase d 11 a 
ako biti mozetb' da mimoidet' ot nego casb' 361r(e)ce: + Ab'ba 
o(tb)ce v'sa tebi v'zmozna SUtb' mimonesi casu su ot mene· Da 
ne ca e hocu· da ca ti· C. 371pride i naide ih' s'pecih'· I r(e)ce 
Petru· + Simune s'piSi· Ne more li edanb casb pobditi? 38Bdite i 
m(o)lite: da ne vnidete v napastb: D(u)hb bo gotov' e(stb): a 
pl't' nemocna· C. 391paki sad' m(o)li se· toje s(lovo) gov(o)re ' 
4°1 vrativ' se opetb' naide ih' specih'· Behu bo oci ih' otezcali· i 
ne vidihu ca to g(o)v(o)rili bi emu· 41 1pride tretiC'· i r(e)ce imb­
+ Spite jure- i poCivaite- Dovole e(stb)- Pride godina- se 
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predast' se s(i)m c(lovecb )ski v ruke gresnikov'· 42V'stani te 
poidimo· Se ki me predae· blizu e(stb) 
e. 431 oce emu g(o)v(o)recu· pride Juda S'kariotb: edam ot 
·bi'· (=12) i s' nim' narod' mnogi poslani s' meci i s' dreviemb' 
ot' ar'hierei i pisac' istaresim· 44DaI' 11 bo bese predat(e)Ib 
zn(a)m(e)nie imb g(o)v(o)re: 5. Koga godi celuju ta e(stb) emite 
ego· i povedite s'hraneno· e. 451gda pride tud'e pristupiVb k' 
nemu r(e)ce ' 5. Zdrav' Mestre· e. 1 celova ego· 46A oni ruke 
v'zlozise na nb i ese ego· 471 edanb ot okolo stoecih' iznev' noz' 
porazi raba ar'hiereova· i ureza emu uho· 481odgovoriv' I(su)sb 
rece imb' + Kako na razboinika Ii izidoste s' meCi i s dreviem' 
eti me· 49PO v'se d(b)ni u vas' beh' v' crk(b)vi uce· i ne este 
mene: Na da ispI'net' se pisma· e. 50Tada uc(e)nici egovi 
ostaviv'se ego vsi pobegose· 51 A junak' neki sh~jase ego odeven' 
placem' na naze i ese ga· 52A om ostaviv' plac'· nag' ubeze ot 
nih'· s31 privedose I(su)sa k' ar'hiereju· i snidose se v'si erei i 
pisci i stariSine· 54A Petrb iz'daleka za nim' ide dari vnutarb v' 
dvorb arhiereovb' i sidese Sb sIll ugami i griese se pri og'ni· 55A 
arhiereji i vaSb sanam' iskahu na I(su)sa sv(e)doC'stvo da ego 
smr'ti predadetb' i ne nahoehu: 56Mnozi bo sv(e)doC'stvo krivo 
govorahu na nega· i prikladna sv(e)doc'stva ne behu· 571 nici 
v'stav'se se krivo sv(e)doc'stvo nosahu na nb govorece· 5. 58Ere 
mi slisasmo ego g(o)v(o)reca· Erazoru crk(b)v' siju rukami 
stvorenuju: i po trih' d(b)nih' inu ne rukami stvorenu opet' 
sbzijju· e. 591ne bi podobno sv(e)doC'stvo ih'· 6°1 vstav' se 
arhierei po srede vprosi I(su)sa g(o)v(o)re' 5. Ne otgov(a)raesi 
Ii niC'ce na ona ka tebi ob'micut' se ot seh'· e. 61A om ml'case: i 
niC'ce ne otgovori· Paki ar'hierei v'prosi ego i r(e)ce emu· 5. Ti 
li esi H(rhst)b s(i)m b(og)a bl(agoslovI)enago· e. 62A I(su)sb 
r(e)ce emu· + EeSbm'· + I uzrite s(i)na c(lovecb)sk(a)go sedeca 
o desno 11 siIe b(o)zie: i prihodeca s' oblaci n(e)b(e)skimi e. 
63Arhierei ze razdr'v' svite svoe r(e)ce· 5. Öo oce zelimo 
sv(e)dokov'. 64Slisaste p'sost' · Ca vam' se vidi · e. Ki v'si 
osudiSe ego biti k'riva s'mr'ti· 651 pocese neci pljuvati na m· i 
pokrivati lice ego· i posiinicami ego biti i govoriti emu 5. 
Prorokui .e. A sIuge policnicami ego biehu. 
e. 661 buduci Petru v' dvori zdola· pride edna ot rabb 
ar'hiereovih'· 671gda uzri Petra grijuca se· gIedajuci ego r(e)ce· 
5. I ti s' I(su)som' Nazareninom' bese· e. 68A om zatai 
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g(o)v(o)re· S. Ni vim' ni znam' ca disi· C. 1 izide vam pred' 
dvorb' a peteh' zape· 691 paki g' da uzri ego druga ra ba poce 
govoriti okolo stoeeim'· da sa ot onih' e(stb): 7°A on' opet' zatai: 
1 po male paki ki stahu· g(o)v(o)rahu Petru· S. Vistinu ot 11 
oneh' esi: ere i Galilei esi· C. 71A on' poce kleti se i prisegati- da 
ne vimb c(love)ka sega koga g(o)v(o)rite- 721 tudie paki peteh' 
zape- 1 spomenu se P(e)trb ot' slova ko rekal' bese emu I(su)sb­
prie nere peteh' v'spoet' dvakrat': trikrat' me zataiSi: i poce 
plakati. 
11 tud'e sjutra viee stvoriSe <v'si> arhierei s' staresinami i 
kniznici ivsim' sanmom'- svezavse I(su)sa vedose- i predase 
Pilatu- 21 v'prosi ego Pilat'- 5_ Ti li esi kral' judeiski? C. A on' 
otgovoriv'- r(e)ce emu- + Ti gov(o)risi- C. JI osvaJevahu ego 
arhierei v' mnozeh'- 4A Pilat' paki v'prosi ego reh 5_ Ne 
otgovarasi li nictore: Vidisi li v' tolicih' te osvaJujut' - C. 5A 
I(su)sb k tomu niC'ee ne otgov(o)ri- tako da cudi se Pilat'- 61 v 
d(b)nb prazdnika navadam bivase im' pustiti ednoga ot11 
uznikov' koga ljubo prosahu- 71 bese ki se dise Barabas' 
raz'boinik'· ki s' zasidnici bese svezam- ki v' zasid'stvi s'tvoril' 
bese uboistvo- BI gda vzide narod' poce prositi kako vSbgda 
tvorase im': 9A Pilat' otveea im' i r(e)ce- 5_ Hoeete li da pueu 
vam' krala judeiskoga? C. IOVidese bo da po nenavisti predase 
ego ar'hierh IlA ar'hierei naustise narod' -da pace Barabu 
PUStitb imb- 12A Pilatb opet' otveeav' - r(e)ce im' - 5_ Da C' uCinju 
kralju judeiskomu? C. BA oni paki vzapise- 5_ Prop'ni ego-C. 
14A Pilat' g(o)v(o)rase im'- S. AC' e zla ucinil'? 5_ A oni veee 
vbp'ehu- 5_ P'ropni ego- C. ISA Pilat' hote zadovolu ljudem' 
stvoriti pusti im' Barabana- i preda im' I(su)sa bici b'ena da 
prop'net' se­
16A vitezi vedose ego vII nutarb v' dvorb pritvor'ni: i 
sbzvase v'su druz'bu- 17i obl'kose ego v' purpuru: i vzlozise 
emu s'plet'se trnovb venac'- IBi pocese pozdravlati ego- 5_ 
ZdraVb kr(a)lju judeiski- C. 191 biehu gl(a)vu ego trstiju- i 
opljuvahu ego- i preklanajuee kolena m(o)lahu ego- 2°1 potom' 
g'da porugase se emu- svlkose ego s pur'pure- i obl'kose ga v' 
svite ego-
i vedose ego na ras'petie- 211 prisilise mimohodeea nekoga 
Simuna Cirinee o(tb)ca Aleksandrova i Rufova- da ponesetb 
kriz' ego- 221 privedose ego na Golgota mesto: ko e(stb) 
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stl'maceno ubü?n'e mes'to: 231daehu emu pi ti s'mesano vino: i 
ne prietb: 241 raspev'se ego razdeliSe s'vite ego: meeuee z'rebi 
ob' ne g' do ca Vbzmet'· 25Bese bo godina tret' e: i raspese ego· 
261bese skaz' uzroka ego pisam· kr(a)lb 11 judeiski· 271s nim' 
ras pese d'va razboinika ednoga 0 desno a drugago 0 livo ego· 
281 isplneno bi pismo ko g(o)v(o)ri· 1s neCistivimi vmenem 
b(i)si· 
291mimohodeee p'sovahu ego tresuee gl(a)vami s'voimi i 
govoreee· S. Vaha ki razaraet' crk(b)vb b(o)ziju: i v treh' 
d(b)neh' sbzidue· 30Sp(a)si se samb: slezi s kriza· C. 31Takoe i 
ar'hierei rugajuee se drug' k' drugu s' kniznici govorahu· S. 
Inih' e sp(a)senih' stvoril'· sebe samoga ne more sp(a)sena 
stvoriti: 32Ako g(OSpOd)b kral' Iz(drai)l(e)vb estb snide n(i)ne s 
kriza· da vidimo i veruemo emu· C. I ka 5 nimb raspeta bihota: 
stuzahota emu·33I bivsi godini sestoi· t'me bise po vsei z(e)mli: 
dari do godine devete· 341v' godinu devetu· vzapi I(su)sb 
gl(a)s(o)mb velikim' g(o)v(o)re· + Eloi· + Eloi· Lema zabatani· C. 
Öo 11 e(stb) s'tlmaceno· + B(oz)e moi· + B(oz)e moi· Da zaC' 
ostavil si me? C. 35 I nici ot' okolo stoecih' · slisavse 
g(o)v(o)rahu· S. Se Iliju zovetb' 361 tek' edam i naplni spugu 
octa i vzloziv' na tr'stb piti daese emu govore· S. Ostavite. 
viJmo ako pride Ilie s'neti ego· C. 37A l(su)Sb pustiv' gl(a)sb 
velik' izdase· 381opom crk(b)veni razdre se na dvoe ot visnago 
krae do niznago· 391 vidiv' sat'nikh ki protivu stase· da tako 
vzapivb izdase r(e)ce· S. Vistinu c(love)kh sa s(i)m b(o)zi be· 
c. 4°Behu ze i zene izdaleka zrece· meju kimi bese M(a)rie 
Mag'dah?na i M(a)rie Ekova malago i Osipova mati· i Salomi· 
411gda bese v' Galilei slej'ahu ego i sluzahu emu· 1ine mnoge 
ke VkUpb S nim' vzasle bihu v' Er(u)solimb: 
421kda jure vecer' b(i)si s'tvorem ere bese petakh ki estb 
pred' sobotom'· 43pride OSipb ot Arimatie plemenit' desetnik'· 
ki i sam' bese cekae kr(a)l(e)vstvo b(o)zie· 1smino vlize k 
Pilatu· i prosi telo I(su)s(o)vo: 44A Pilatb cUJase se ako jure 
umri· 1prizvav' sat'nika· v'prosi ako jure umrl' bese· 451gda 
poz'na ot' satnika· darova h?lo Osipu· 46A OSipb kupiv' platna i 
s'nam' ego ob'vi plat'nomb' i polozi ego v' grobi ki bese 
issekalb v karniku· I privali kamem· na d'vari groba· 
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Marcus Passion in the Croatoglagolitic Paris Miscellany (Slave 73) 
Summary 
Textual analyssis of Croatian Glagolitic Marcus Passion in the Paris Miscellany 
(Paris, Bibliotheque Nationale, Slave 73) shows its connection with older passion 
texts, preserved in the southem red action of Croatian Glagolitic missals. Nevertheless, 
the skilfull redaction of the miscellany's Passion in relation to the Latin source resulted 
with many changes and elaborated details. Numerous lexically characteristics of the 
text in the miscellany differ from other Croatian Glagolitic texts, manifesting some 
relationship with Croatian Latin-script sourees. 
Kljucne rijeci: hrvatskoglagoljski zbomici, Pariski zbomik Slave 73, Muka Kristova 
po Marku, tekstoloska analiza 
Key words: Croatian Glagolitic Miscellanies, Paris Miscellany (Slave 73), Marcus 
Passion, textual analyssis 
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